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「賢い情報消費者」育成のための授業実践 
Class practice for cultivating "smart information consumers" 








































































































Q2 現在お使いのスマートフォンの OSは何ですか 
Q3 １ヶ月の利用データ量はどのくらいですか 























図 2 アンケート項目の設定 














































（1 年生 117 名 回収率 92.3％、2 年生 156 名 
回収率 79.5％、全体 273名 回収率 85.0％であっ
た。） 
「利用環境」では、81％は iOS 利用者である。52．

















図 3 アンケート実施計画 
図４アンケート集計表 
－ 157 －


















































ジから 86 ものサービスが紐付いていた。（広告 43



























































下」が各学年で 4〜5 割、「居眠り」は 2〜5 割で学
年が高くなるごとに高くなる傾向があり、「友だちと










1) 週刊ダイヤモンド 2018/06/02 「GDPR の脅威」P52~55 
2) 日本経済新聞 2018/09/03「狙う広告」１兆円突破 
3) 日本経済新聞 2018/06/24 ゲームは病 治療進展へ一      
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